








Svrha ovoga rada je ustanoviti temeljni razlog Platonove izjave da je filozofija najveća mu­
zika. Smatrajući da je glavni uzrok pretpostavljenoj nejasnoći te tvrdnje drugačije poimanje 
muzike i filozofije kod Platona u odnosu na današnje, autor najprije izlaže izvorni grčki 
pojam muzike uspoređujući ga sa suvremenim. U drugom dijelu istražuje Platonov odnos 
prema muzici, ispitujući kakvu joj je ulogu dodijelio u svojoj filozofiji. Pokazuje se kako je 
uvriježena predodžba o Platonovu omalovažavanju pjesništva pogrešna. Svoje viđenje slo­
ženijeg i pozitivnijeg Platonova odnosa prema muzici autor povezuje s njegovim političkim 
favoriziranjem frigijskog modusa, otkrivajući u tome slabo zapažen dionizijski aspekt kod 
Platona. Zaključuje se da tek uz brižljivu kulturološku kontekstualizaciju grčke filozofije 




























diteranski korijeni filozofije	 (u	 Splitu,	 7.–9.	
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instrumentima	kao	što	je	bila	kitara,	u	čemu	su	se	voljeli	natjecati,7	ali	za	njih	
je	muzika	u	 svom	neokrnjenom	vidu	podrazumijevala	 stihove:	muzičko	 se	
umijeće	tradicionalno	shvaćalo,	prije	svega,	kao	umijeće	stvaranja	i	pjevanja	
dobrih	stihova,	dok	je	sviranje	bilo	u	službi	 toga	te	 je	 instrumentalna	glaz­
ba	tek	postupno	stjecala	svoju	samostalnost.	To	znači	da	je	u	grčkom	pojmu	
muzike	prisutnije	ono	obilježje	koje	se	danas	prije	vezuje	za	pojam	poezije	



















Plat.	 Alkib.1	 108c.	 Prijevode	 s	 grčkoga	 na­
činio	 je	 sam	autor	 tamo	gdje	 drugi	 prijevod	




ostalog:	 »Upravo	 taj	 jedinstveni	 sklop	 pjes­
me,	 instrumentalne	 pratnje	 i	 korskog	 plesa	
treba	neprestano	imati	pred	očima	hoće	li	se	
shvatiti	sva	osobitost	grčke	muzike.«	Podrob­
nije	 o	 tome	 u:	 Damir	 Barbarić,	 »Mousikē	 i	




Tako	 je,	 naime,	 u	 njegovoj	 Poetici,	 no	 u	 8.	
knjizi	Politike se	vidi	da	mu	 je	blisko	 i	ono	
sveobuhvatnije	značenje.
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se	 redovito	 koristi	 termin	 muzika,	 mada	 se	

















svijet,	 pomišlja	 na	 mogući	 susret	 s	 nekim	
znamenitim	 ličnostima	 na	 onome	 svijetu,	
govoreći:	 »Da	 se	 sastane	 s	 Orfejom,	Muse­
jom,	Hesiodom	i	Homerom,	što	bi	svatko	od	
vas	 dao	 za	 to?«,	 Plat.	Apol.	 41a.	 Iz	 toga	 se	
vidi	 koliko	 su	Grci	 cijenili	 dobre	muzičare.	
Orfej	 i	 Musej	 nisu	 bili	 Grci,	 nego	 Tračani,	
dok	 je	Marsija,	 čija	 se	muzika	 hvali	 u	 Pla­
tonovom	 Simpoziju,	 bio	 Frigijac,	 no	 lako	 je	
moguće	 da	 Frigijci	 potječu	 od	 Tračana	 jer	
Strabon	 (Geogr.	X	3,16)	 kaže	 za	 njih	 da	 su	


















































u	 svetkovini,	 u	 prazničenju	 u	 kojem	ostavljamo	 sve	 svoje	 poslove	 i	 brige,	










































nazivaju	Νήτη,	Μέση	 i	Ὑπάτη,	 što	su	nazivi	 triju	od	sedam	žica	na	 liri	 ili	
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Hesiod,	 Postanak bogova,	 Logos,	 Sarajevo	
1975.
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Hesiod	 je	bio	pastir	 iz	Boetije	koji	 je	pasao	
stada	u	podnožju	Helikona	te	on	Muze	obično	
naziva	 helikonskima	 čime	 su	 se,	 kad	 su	mu	




da	 početni	 dio	 tog	 epa	 nije	 Hesiodov,	 nego	
kasniji	umetak	(v.	Pauzanija,	Vodič po Hela­
di,	 IX	31,	4.,	 str.	473).	Krajnje	 je,	međutim,	
neuvjerljivo	da	bi	Hesiod	započeo	svoj	ep	bez	
zaziva	Muza,	dok	je	prilično	uvjerljivo	da	se	
























































lijepo	akustičko	zbivanje	mora	 imati	 svoj	 razlog	 i	opravdanje	u	onome	što	
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pjesma	kazuje,	jer	on	muziku	doživljava	kao	uzvišeni	način	kazivanja	onoga	





koliko	god	melodija	neke	 lirske	pjesme	bila	 razvijena	 i	 lijepa,	 tako	da	već	
po	sebi	samoj	pruža	užitak,	ona,	ako	je	riječ	o	dobroj	pjesmi,	uvijek	ostaje	u	
funkciji	izražavanja	onoga	što	kazuje.	Stoga,	čak	i	u	slučaju	lirskog	pjevanja	











Budući	da	su	 riječi	unutar	grčke	muzike	 imale	 tako	važnu	ulogu,	muzici	 je	
onda	sasvim	prirodno	pripala	i	glavna	odgojno­obrazovna	funkcija	u	društvu,	











ži	 transliteracijom,	kako	 je	 to	obično	 slučaj,	
jer	transliteracija	priječi	usvajanje,	nego	trans­













vodu	 Franje	 Petračića	 u	 izdanju:	Platonov i 





























To	 i	 jest	 teza	 po	 kojoj	 je	 veliki	 homerolog	











































javlja	 upravo	 u	 vezi	 s	 Platonovom	 kritikom	 grčkog	 pjesništva,	 tako	 se	 taj	
stav	neopravdano	proširio	na	čitavu	umjetnost,	uključujući	i	muziku.	Neoprav­
dano,	zato	što	je	predmet	Platonove	kritike	u	desetoj	knjizi	Politeje	pjesništvo	


































Dakle,	 Platon	 odbacuje	 svu	 onu	 muziku	 za	 koju	 smatra	 da	 svojim	 neodo­
ljivim,	 ali	 i	 zavodljivim	 kazivanjem	 uzrokuje	 u	 duši	 prevlast	 njenih	 nižih	
»dijelova«	nad	razumom,	njenim	najvišim	dijelom	koji	bi,	kao	najviši,	trebao	


























































se	više	cijeniti	čovjek	od	 istine«.37	Platonu	 je	dakle	drag	Homer,	ali	mu	 je	
istina	draža.















































tonovo	 sužavanje	melosa	 na	 samo	 dva,	 dorski	 i	 frigijski,	 nipošto	 ne	 znači	






























»ἆρ᾽	 οὖν,	 ἦν	 δ᾽	 ἐγώ,	 ὦ	 Γλαύκων,	 τούτων	
ἕνεκα	 κυριωτάτη	 ἐν	 μουσικῇ	 τροφή,	 ὅτι	
μάλιστα	καταδύεται	εἰς	τὸ	ἐντὸς	τῆς	ψυχῆς	ὅ	
τε	ῥυθμὸς	καὶ	ἁρμονία,	καὶ	ἐρρωμενέστατα	














Ako	 je	 točan	Apolodorov	 podatak	 (naveden	





Arist.	 Pol.	 1342b4–6.	 Navedeno	 uz	 vlastite	
preinake	 prema:	 Aristotel,	 Politika,	 Hrvat­



































































































preinake	 prema:	 Aristotel,	 Politika,	 Hrvat­



























































u	 sukob	 s	 pjesništvom.	Naime,	 grčka	 se	 filozofija	 oblikovala	 upravo	 kroz	
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Čini	 se	 da	 je	 Platon	 nakon	 tog	 događaja	 12	




















































The purpose of this paper is to establish a fundamental reason for Plato’s claim that philosophy 
is the greatest music. Holding that the main reason for its supposed unclearness is in fact a 
discrepancy in understanding of music and philosophy in Plato in respect to modern meaning, 
author firstly elaborates on the original Greek notion on music and compares it with the con­
temporary one. In the second part of the paper, author explored Plato’s relationship with music, 
examining what role did he give to the music in his philosophy. It turns out that the traditional 
view of Plato’s negative attitude towards music is false. Author provides a reader with a more 
complex analysis of the problem and offers a positive view on music in respect to Plato, which 
he then links to Plato’s political preference of Phrygian mode, pointing towards rarely observed 
Dionysian aspect in Plato’s thought. Only a proper cultural contextualization of Greek philoso­






Timajeva	 govora	 Sokrat	 kaže:	 »Izvrsno,	Ti­
maju!	Sve	 se	 to	mora	prihvatiti	 onako	kako	
si	 izložio.	Tvoju	 smo	uvertiru	 s	udivljenjem	
primili,	a	sad	nam	i	kantatu	po	redu	izvedi.«	
U	 izvorniku:	 »ἄριστα,	ὦ	 Τίμαιε,	 παντάπασί	
τε	 ὡς	 κελεύεις	 ἀποδεκτέον:	 τὸ	 μὲν	 οὖν	
προοίμιον	 θαυμασίως	 ἀπεδεξάμεθά	 σου,	
τὸν	δὲ	δὴ	νόμον	ἡμῖν	ἐφεξῆς	πέραινε.«,	Plat.	







ἀπὸ	 τοῦ	 μῶσθαι,	 ὡς	 ἔοικεν,	 καὶ	 τῆς	
ζητήσεώς	τε	καὶ	φιλοσοφίας	τὸ	ὄνομα	τοῦτο	
ἐπωνόμασεν.«,	Plat.	Crat.	406a.
